





Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul “Sistem Pelaporan Kondisi 
Fasilitas Kampus dengan Menggunakan Wireless Positioning (Studi Kasus: 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta)” yang telah diselesaikan penulis, maka pada bab 
ini dapat dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis dari 
sistem yang sudah dibangun. 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis, desain, dan implementasi perangkat lunak dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini yaitu Sistem Pelaporan Kondisi Fasilitas Kampus dengan Menggunakan 
Wireless Positioning telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan metode location 
fingerprint dan K-Nearest Neighbor (KNN). 
6.2. Saran 
Dalam proses pengembangannya, terdapat saran yang dapat diambil dari 
proses pengujian sistem ini. Saran dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Menambah beberapa fungsionalitas sehingga memudahkan pengguna dalam 
melaporkan kerusakan. Seperti menambah detil informasi yang bisa 
disertakan serta memberikan notifikasi ketika laporan sudah selesai 
dikerjakan, serta memberikan reward terhadap pengguna yang rajin 
memberika laporan. 
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